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Gibt es einen kulturwissenschaftlichen Habitus?
Die pointierten Beiträge des Bandes geben vielgestaltige Einblicke in die Betriebsgeheimnisse 
der Kulturwissenschaften.
Ü B E R  D I E  P R A X I S  D E S  K U L T U R W I S S E N S C H A F T L I C H E N  
A R B E I T E N S .  E I N  H A N D W Ö R T E R B U C H 
Ute Frietsch, Jörg Rogge (Hg.), August 2013, 528 Seiten, Hardcover, 39,80 €,  
ISBN 978-3-8376-2248-5
Ein ganzer Schrank voll nichts zum Anziehen? Hier hilft das »Querformat«! Die Themen dieses Heftes 
reichen von Streetwear in Afrika über Mode als Reise und Sehnsuchtsort bis hin zu Hightech-Fashion.  
A N Z I E H E N . T R A N S K U L T U R E L L E  M O D E N  
Q U E R F O R M A T .  Z E I T S C H R I F T  F Ü R  Z E I T G E N Ö S S I S C H E S , 
K U N S T ,  P O P U L Ä R K U L T U R ,  H E F T  6
Birgit Haehnel, Alexandra Karentzos, Jörg Petri, Nina Trauth (Hg.) , Oktober 2013, ca. 100 Seiten,  
kart., zahlr. Abb., 14,80 €,  ISBN 978-3-8376-2512-7
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Welche Kräfte wirken in der Popkultur? Ob Musik, Lifestyle oder Clubszene:  
Das Popgeschehen folgt kulturellen, politischen und ökonomischen Dynamiken,  
die dieses Buch rekonstruiert.
G R A V I T A T I O N S F E L D  P O P
W A S  K A N N  P O P ?  W A S  W I L L  P O P K U L T U R W I R T S C H A F T ?  
K O N S T E L L A T I O N E N  I N  B E R L I N  U N D  A N D E R S W O
Uwe Breitenborn, Thomas Düllo, Sören Birke (Hg.), Oktober 2013, ca. 320 Seiten, kart., ca. 29,80 €, 
ISBN 978-3-8376-2451-9
Thema des ZfK-Heftes sind die epistemologischen Konzeptualisierungen  
und historischen Verlaufsformen, die Reinigungsarbeiten – im Sinne Latours –  
in den Kulturwissenschaften angenommen haben. 
R E I N I G U N G S A R B E I T
Z E I T S C H R I F T  F Ü R  K U L T U R W I S S E N S C H A F T E N ,  H E F T  1 / 2 0 1 3 
Nacim Ghanbari, Marcus Hahn (Hg.), Juli 2013, 216 Seiten, kart., 8,50 €, 
ISBN 978-3-8376-2353-6 
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